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に瞑想するものに現れる神々や光といった神秘的現象
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であり、もはやそこでは快や苦といった価値判断をも完全に超えている
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が異なって知覚される「知覚の異常」と
区別され、実際には存在しない対象を誤って知覚してしまうこと




充足性において（in voller Wahrne- mungsadäquatheit der Empfindungselemente）精
神的な目（geistiges Auge）の前に立つ」 13）というものであるという。既述した
筆者の以前の研究である「心理学時代のヤスパースの仏教観」とは、彼の著作『世
界観の心理学』14） において引用されている仏教学者のベック（Hermann Beckh, 
1875-1937）による仏陀の瞑想の記述について、それが心的状態に応じた意識の
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諸段階であり
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月や太陽をつかみ取るなどといったまさに粗雑な魔術じみた仕方での表現
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はじめてそのように捉えられる
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教学者との好対照
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と評していた。
ここに精神病理学・心理学者と宗教学者とのコントラスト
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現象がある
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見られるあくまで感覚的表象を客観的に表現したに過ぎない
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る付加物として神秘体験と区別している
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ため精神病理学な的な概念を援用していること
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仏陀の瞑想と偽幻覚（Pseudohalluzination） （175）
能性を否定していない











meditation, Pseudohalluzinaton, psychopathological view, Buddha, Heiler, 
Jaspers
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